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Año do 1868. Sábado 14 de Noviembre. 
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60I»BT 
R felfea-S nfi 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
M PROPIIÍMDES Y D E R E C H O S i ) E L Ü S T W O 
DE LA 
Proviacia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, y en vir tud de las 
leyes de 1.a de Mayo de 1855 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á públ ica subasta en el 
dia y hora que se d i rá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 14 de Diciembre de 
1868, ante el Sr. Juez de la Merce^l y 
Escribaoo D. Rafael Codes, el cual ten-
drá efecto eo el mismo dia á las doce de 
Ir mañana en la interina casa capitular d^ 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresarán. 
Tercera subasta. 
BIENES D E L ESTADO. 
CLERO. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm.del 
invent.0 
612. Una suerte de tierra y castaño, llama-
da de Sepayre, part;do rural del mismo 
nombre, término de la villa de Cartajima, 
procedente de su cúralo parroquial, que 
linda por Norte con tierras de Francisco 
García, Poniente las de Francisco Lagos, 
Levante las de Ana Ponce y Sur las de 
Diego Moreno, de cabida de 2 celemines, 
iquivalenles á 10 áreas, 6 centiáreas y 
4102 centímetros cuadrados, con 6 casta-
ños: se ha tasado en 18 escudos en venta 
y la tierra en 2, que es un total de 20 en 
venta y 1 en renta, la que se ha capitali-
zado por aparecer unida la que gana á 
otras en 22 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por el perito D. Juan 
Fernandez. 
No habiendo tenido postor en la subasta 
celebrada el dia I.0 de Agosto de 1865 y 
14 de dicho mes ae 1866, se saca á ter-
cera subasta por 15 escudos 750 mi-
lésimas, importe del 70 por 100 
mer tipo, según lo preceptúa el 
decreto de 23 de Agosto último. 
735. Haza de tierra de secano, 
Manchón de la Sacristia, partido de las 
Cuartas, término de la villa de Alpandeire, 
que es procedente de su parroquial, y l i n -
da por Norte con tierras de Juan de 
Sierra, por Poniente con el Horcagillode 
los Arroyos, por Levante con tierras de 
Antonio Gerónimo Barbarán y por el Sur 
con la de José Acebedo: tiene 1 fanega 






í cenliáreas y 6820 oentímelros cuadrados, 
COD UD castaño, todo se ha apreciado 
eu 16 escudos eo veola y 800 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización por 
la razón de la anterior de 18 escudos. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por el anterior perito. 
No tuvo postor los dias 3 de Agosto de 
1866 y 20 de Julio de 1867 y se saca en 
tercera subasta por 12 escudos 600 milé-
simas del 70 por 100 del primer tipo. 
737. Suerte de tierra con castaños, llama-
da Fuente de Cuna, partido del llano del 
mismo nombre, término de dicha villa de 
Alpandeiré, procedente de su parroquial, y 
linda Norte, tierras de Juan Villa Gómez, 
Poniente las de Miguel Barragan, Sur las 
de Antonio Bulion Aguilar y Levante el 
arroyo de las Alfaguaras, es de una ca-
bida de 6 celemines ó sean 30 áreas 19 
centiáreas cuadradas con 8 castaños, 
todo se ha tasado en 35 escudos 500 
milésimas en venta y 1 con 800 en renta, 
ciando esta un valor capital por la razón 
ya expresada de 40 escudos 500 milé-
simas. 
No tiene gravámen. 
Fué tasa-da por el anterior perito. 
No tuvo postor los dias 3 de Agosto 
de 1866 y 20 de Julio dt 1867 y se sa-
ca eo 3.a subasta por 28 escudos 350 mi-
lésimas del 70 por 100 del primer tipo. 
REMATE EN MÁLAGA Y TOHRÓX. 
402. Suerte de tierra llamada de las Ani -
mas, partido de pié de Palo, término de 
Corumbela, procedente de las Animas de 
la de Arches, que linda por Norte con 
tierras de Antonio Ruiz, por Poniente con 
las de José Fernandez Martin, por Sur 
con la de los herederos de Francisco Na-
vas Giménez y por Levante con el cami-
no de Sayalonga, tiene dos fanegas de 
manchón, equivalentes á 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 cenlímeiros cuadrados: 
se ha tasado en 10 escudos en venta y 500 
milésimas en renta y se ha capitalizado 
por estar unida á otras en 11 escudos 230 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
tué lasada por el perito anterior. 
No tubo postor ios dias 13 de Diciembre 
de 18^5 y 14 de Agosto de 1866 y se saca 
en 3.a subasta, por 7 escudos 875 milési-
mas del 70 por 100 del primer tipo. 
Urbanas.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA: 
712. Dos pisos altos eo la Plazuela de la 
Iglesia sin núm. en el Arraban|de Torre 
del Mar, procedente de la Hermita de 
Nuestra Sra. de las Angustias del mismo, 
que linda por derecha con la Iglesia, iz-
quierda, con casa de D. Diego Delicado, 
núm. 14 y por la espalda con casa de 
Don José F lo resnúm. 11, comprende su 
superficie 160 varas igual á 111 metros y 
798 mílimetros, el piso sobre los que están 
los espresados corresponden á propiedad 
particular teniendo medianerías ¡con todos 
los linderos, fueron tasadas eo 240 escu-
dos en venta y 10 en renta, capitalizándose 
por esta por no ganar oiogona en 180 
escudos. 
No tiene g ravámen . 
Fueron tasados por el perito anterior. 
No habiendo tenido postor en los dias 
12 de Setiembre de 1865 y 14 de Agosto 
de 184)6, se saca á 3.a subasta por la cao« 
tidas de 168 escudos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
REMATE EN^ MÁLAGA Y ESTEPONA. 
873. Casa en ruinas que sitúa enjla v i l h 
de Manilva, en la Plaza de la iglesia de 
ella, señalada con el número 6 moderno 
de Gobierno, procedente de la Herman-
dad de Animas de dicha vil la, que linda 
por derecha con .otra de Doña Dolores 
Mateos Calderón y por la izquierda hace 
esquina á la travesía para la plazuela de 
Ocasión y por la espalda con solares de 
la Capellanía fundada por D. Pedro Torre, 
consta su superficie de 39 metros cuadra-
dos y se componen de dos habitaciones 
bajas y una alta, con un tablado inútil y 
ruinoso, fué tasada en venta en 130 es-
cudos y en renta en 8, y se capitalizó por 
7escudos 200 milésimas que gana al año 
en 129 escudos 600 milésimas. 
No tiene g ravámen . 
Fué tasada por el perito D. Francisco 
Trujillo Rojas. 
No habiendo tenido postor los dias 10 
de Agosto de 1864 y 14 de Octubre de 
1865, se saca á 3.a subasta por la cantidad 
de 97 escudos 300 milésimas, del 70 por 
100 del tipo. 
, Tercera Subasta. 
BIENES D E CORPORACIONES CIVILES 
PROPIOS. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ MALAGA. 
Núm del 
invent.0 
768. Un solar llamado del Consejo, situa-
do en la calle del Rosario de la villa de 
Benaque, procedente de sus propios, que 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los gulpables 
10.* Las recl 
arreglo al articulo 175 de la Instruc-
rionde 31 de Mayo de 18b&, debé^ 
cigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberánin-
98 on fiJcil f)H oup ' ú ) asonP 
,f>fuj^(í; f.^'ir.o noo 8 6 ^ 6 / 6 1 ^ 
, 9 l n ' ) ff!rlO ¡19180 ff 08o i OO'I 
m 'loIi/riíifí]{K,j'~Tn F " 
res á la adjudicación.—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
J 3 O r r \ f>r£v" M f ^ T t " h í 0AS derechos reales 
mm^^jm-l^^ s í A ^ a ^ f i A J r C s l a s cuestiones se 
ustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio 
'iOí)/;riqíT¡( 0 i F 
cí r r 
o!) n5 NOTAS. 
1/ Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas (iel Estado, y los demás bienes que 
bajo dil érenles denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2.a Son bienes del Estado los que 
llevan este nómbre los de instrucción 
pública superior cuyos productos in -
gresen enlas Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 14 de Noviembre de 1868 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E . Adolfo Morales. 
Este número 26 consta de pliego y medio. 
M á l a g a : — I m p r e n t a de D . M. Martínez Nieto, Santa Maria, 17 
-5 -
Advertencias 
1. a No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2. ' E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificársela adjudicación, y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4.4 Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores 
E l que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
linda por su izquierda con casa de los 
herederos de Ana Postigo Villaiba, dere 
cha otro de Francisco López Arias y por 
la espalda con la de Doña María Sánchez 
Albarracin y Don Mallas Postigo Postigo, 
tiene una superficie de 102 varas cua-
dradas ó sean 71,271 metros cuadrad os: 
fué tasado en 40 escudos 800 milésimas 
en venta y 2 escudos en renta, dando 
esta una capitalización por no ganar na-
da de 36 escudos. 
No tiene gravámen. 
Fué tasado por los peritos Don Matias 
Arias y Don Salvador Sánchez. 
No habiendo tenido postor los dias 8 
de Octubre de 1866 y 14 Agosto del mis-
mo, se saca á 3.a subasta por la canti-
dad de 28 escudos 560 milésimas. 
Primera Subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas»—Menor Cuantía, 
REMATE BN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invent.0 
3132. Una suerte de tierra sin nombre es-
pecial, situada en el partido del Cañue-
lo, roturación de Bernardo Mateos Casas, 
término de la viila de Gaucin, procedente 
de sus propios: linda Norte con otra de 
Juan Moya, Poniente el camino conocido 
del Molino de Abajo, Levante las huertas 
llamadas Nuevas y por Sur con el dicho 
camino y el Bio Genal: comprende 4 fa-
i.egas osean 241 áreas, 53 centiáreas y 
8456 centímetros cuadrados: se ha tasa-
do en venta en 74 escudos y 3 en renta, 
y capitalizado por la misma por no cons-
tar la que gana en 6/ escudos 500 milé-
simas. 
Tiene por su pié una cañada real ser-
vidumbre que le comprende cómo media 
fanega de tierra. 
No se comprende en esta venta 6 que-
jigos que dicen la certificación pericial son 
de propiedad particular. 
No le resulta censo ni mas gravámen. 
El tipo de la Subasta que se anuncia 
serán los Jl i escudos de la tasación. 
En virtud á lo determinado en orden 
del Gobierno provisional de 17 de Octubre 
último, comunicada en la Gaceta de 18 
del mismo, se dispuso quedara sin efecto 
la venta de Ja anterior finca y se anun-
ciase nuevamente. 
3133. Otra suerte de tierra sin nombre 
determinado, roturación de Juan Moya, 
partido, término y procedencia de la an-
terior, que linda Norte con el arroyo lla-
mado de las Limas, Poniente la de Ber-
nardo Mateos Casas, Levante las huertas 
nombradas Nuevas y Sur con otra de-
Juan Moya: tiene igual cabi ía que la pre . 
cedenle y no tiene arbolado: ha sido ta-
sada en 72 escudos en venia y 2 con 200 
milésimas en renta, resultando por esta 
una capitalización de 49 escudos 500 mi-
lésimas, no constando la que gana. 
Tiene por su pié una cañada real ser-
vidumbre que le comprende como media 
fanega de tierra. 
No tiene censo. 
El tipo de la subasta que se anuncia 
serán los 72 escudos de la tasación. 
Las dos fincas anteriores fueron apre-
ciadas por los peritos D. José Moya Buzón 
y D. Jo^é Baldivia Bautista. 
En virtud á lo determinado en orden 
del Gobierno provisional de 17 de Octu-
bre último, comunicada en la Gaceta de 18 
del mismo se dispuso quedaia sin efecto 
la venta de la anterior finca y se anun-
ciase nuevamente. 
Quiebras. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas,—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
505. Un prédio de tierra con casa, conocido 
por Cortijo del Encebro, partido rural de 
los Puertns, término de la puebla de A I -
márgen, procedente de las Monjas Carme-
litas de la villa de Cañete la Keal, com-
prende dos suertes, la primera que es 
donde está la casa, linda por Norle con 
tierras de Miguel González y otros. Po-
niente las de Gregorio Acebedo y otros, 
Levante las de D. José Gobantes y otros y 
por Sur las de Miguel García, la segudda 
llamada del Espino y Rubial, linda Norle 
las de Ü. Luis de Quellar, Poniente las de 
D. Antonio Zalazar y Levante y S u m i r á s 
de D. José Gobantes: comprende 164 fane-
gas 5 sean 9903 áreas 2 centiáreas y 6696 
cenlímetros cuadrados, de las cuáles son 
80 fanegas de labor de 3.a y 84 de pasto-
reo: la casa cortijo comprende 236 metros 
cuadrados, con corral de piedra seca de 
456 metros, teniendo aquella, sala, coci-
na baja, cámarote, tinado, pajar y cuadra, 
lodo en estado ruinoso: las tierras se hau 
tasado en 1540 escudos en venta y la casa 
en 350 que es un total de 1890 escudos y 
todo en veota en 75 con 600 milésimas y 
se ha capitalizado por 76 que aparece 
gana en el inventario en 1710 escudos 
El tipo de la subasta será la tasación. 
No le resulta censo. 
A la suerte primera le atraviesa una 
servidumbre á espaldas de la casa cortijo 
de JNorte á Sur que vá al llamado de La-
guna, y á la segunda un camino vecinal de 
Norte á Sur que vá á los Corrales. 
Esta finca ha sido tasada por el agri-
mensor D. Andrés Molina y Florido. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de his 9005 escudos en que fué rematada 
la espresada finca por D. José Rodríguez 
Cerro, vecino de Campillos, en la subasta 
celebrada el dia 3 de Diciembre de 1866 
y adjudicada por la Junta superior en 
15 de Febrero de 1867, se procede á la 
subasta en quiebra bajo la responsabilidad 
de este. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARSELLA. 
1039. Siete olivos dentro del monte de 
Bornoque y sitio llamado de la Solana, 
término de la población de Istán y proce-
dente del patronato fundado por Lorenzo 
Orliz, tasados en venta en 24 escudos y en 
renta en 2 con 500 milésimas/ dando esta 
una capitalización de 56 escudos 250 mi-
lésimas, tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravamen. 
Fueron lasados estos olivos, por el prác-
tico Ü. Salvador Liñan Marin. 
Kn la subasta celebrada el dia 28 de 
Marzo de 1867, fueron rematados los indi-
cados siele olivos por Don Pedro Rivas 
Galeas, vecino de Instán, en la suma de 
70 escudos, y adjudicados por la Junta 
superior en 17 de Mayo del mismo, y no 
habiendo satisfecho su primer plazo se 
procede á nueva subasta en quiebra bajo 
su responsabilidad. 
—4— 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. . 
Rústicas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invt.0 
1060. Una suerte de tierra con olivos, sin 
, nombre especial, situada en el partido nom-
brado llano de Narvaez, término de la villa 
de Ardales, procede!) íe de su curato parro-
quial, que linda Norte tierras de D. Fran-
cisco Guerrero, Poniente las de D. Manuel 
Hidalgo, Sur otras de una capellanía va-
cante y por Levante las de los herederos 
de D. Patricio Sánchez: comprende una 
cabida de 4 fanegas ó sean 241 áreas, 53 
centiáreas y 8456 centímetros cuadrados, 
con 158 olivos de varias clases, tasados 
con la tierra en 395 escudos 200 milési* 
mas en venta y en 15 con 800 eo renta, 
habiéndose capitalizado por ésta en aten-
ción á estar en administración y no cono-
cerse su producto en 355 escudos 500 mi-
lésimas. 
El tipo será la tasación. 
No tiene g?avámen. 
Ha sido apreciada por los peritos Don 
Andrés Molina Florido y D. Andrés Molina 
Ocaña. 
1061. Otra suerte de tierra con olivos, sin 
nombre determinado, en el partido de los 
Arroyos de los Majadales, término de 
dicha villa de Ardales, procedente de la 
Hermandad del Sto. Cristo de la Sangre 
de ella, que comprende una cabida de una 
fanega (60 áreas 38 centiáreas y 4614 cen-
tímetros cuadrados), con 34 olivos de dis-
ferentes clases, tasado todo en 77 escudos 
200 milésimas en venta, y 3 con 800 eo 
renta, linda Norte tierras de Don Pedro 
Berrocal, Levante el arroyo del partido, 
Poniente las de la viuda de Francisco 
Duarle y Sur las de Antonio Calderón: se 
ha capitalizado por la renta graduada por 
los peritos, por estar administrado y no 
cooslar la que gana en 85 escudos 500 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los peritos de la 
anterior. 
